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Pour permettre au lecteur un repérage rapide et complet, chaque ouvrage, 
étude, thèse, article fait l’objet d’une présentation concise. 
Les ouvrages collectifs et les colloques sont signalés par le symbole .
La sélection retient les parutions les plus notables dans le domaine de la relation 
formation-emploi, en s’appuyant sur les nouvelles acquisitions du centre de 
documentation du Céreq.
La rubrique a été réalisée par Marie Baudry de Vaux, Sylviane Ceccaldi, Christine Chabert,
Isabelle de Lassus et Magali Thévenot.
EMPLOI
Flexi-sécurité : 
l’invention 
des transitions 
professionnelles
Kaisergruber Danielle
 Lyon, Éditions réseau 
Anact, 2006, 132 p.
Collection « Compétences »
Le développement des
emplois précaires, les
restructurations d’entre-
prises et le taux élevé du
chômage entretiennent
depuis plusieurs années
un grand sentiment
d’insécurité sociale. Ce
sentiment s’accompagne
d’une forte attente en
matière de reclassement
et d’invention des tran-
sitions professionnelles.
S’inspirant du principe de
flexi-sécurité mis en
œuvre dans les pays
scandinaves ainsi que des
expériences menées par
six entreprises européen-
nes, l’ouvrage cherche de
nouvelles voies pour assu-
rer une certaine continuité
de l’emploi dans un
contexte de flexibilité de
l’emploi. Il s’agit en
d’autres termes de faire
des licenciements écono-
miques non plus des acci-
dents de parcours mais des
situations de transitions
positives et permanentes.
La flexicurité danoise : 
quels enseignements 
pour la France ?
Boyer Robert
Paris, Éditions Rue d’Ulm, 
2006, 52 p.
Collection « Collection du 
Cepremap »
Le Danemark, pays euro-
péen qui est parvenu à
réduire de moitié son taux
de chômage, retient
l’attention des chercheurs
et des responsables
politiques. Il constitue un
« modèle » combinant
flexibilité pour les entre-
prises et sécurité pour les
salariés. Tout en cherchant
à explorer les raisons de ce
succès, l’auteur montre
l’origine historique du
modèle danois et tire des
enseignements concer-
nant l’applicabilité hors de
ses frontières, et particu-
lièrement en France.
La machine à exclure. 
Les faux-semblants 
du retour à l’emploi
Burgi Noëlle
Paris, La Découverte, 2006, 
264 p.
Collection « Alternatives 
sociales »
La France contemporaine
subit, depuis trente ans, la
déstabilisation de son pacte
social avec l’usurpation
progressive des grands
principes d’égalité et de
solidarité. S’appuyant sur
l’exemple de la politique
sociale menée dans le
cadre du revenu minimum
d’insertion (RMI), l’étude
montre l’évolution des
points de vue de plus en
plus désincarnés. De la
fin des années 80 (instau-
ration du RMI en 1988)
aux années 2003-2004
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(décentralisation du RMI,
loi de cohésion sociale) la
lutte contre la pauvreté est
passée d’une logique de
droits à la citoyenneté et
au respect de la dignité
humaine à une logique
gestionnaire soumise à un
impératif national de
réduction des coûts et de
concurrence économique.
Les politiques gouverne-
mentales mises en œuvre
révèlent une approche uti-
litariste et coercitive per-
vertissant le processus
d’intervention sociale. 
 Travail flexible, 
salariés jetables. 
Fausses questions 
et vrais enjeux 
de la lutte 
contre le chômage
Husson Michel (Dir.)
Paris, La Découverte, 2006, 
138 p.
Collection « Sur le vif »
L’ouvrage collectif est
structuré en trois axes.
1.Toujours plus de flexi-
bilité, toujours plus de
précarité comprend qua-
tre contributions : un
état des lieux de la
France précarisée ; l’ère
de la précarité, vingt
ans d’offensive patronale
contre le droit du tra-
vail ; « soyez modernes :
devenez flexibles ! » : lut-
tes idéologiques autour de
la précarité et de la
flexibilité ; la flexibilité,
ou l’autre nom de la
servitude. 2. L’herbe est-
elle vraiment plus verte
ailleurs ? présente trois
contributions : Les réfor-
mes du marché du travail
en Allemagne : un exem-
ple à (ne pas) suivre ? ;
Le modèle britannique
permet-il de créer des
emplois ? ; Les dessous
du plein-emploi améri-
cain. 3. Fausses solutions et
vrais enjeux se compose de
trois interventions : La
flexibilité, un remède au
chômage ? ; « Une flexicu-
rité » à la française ? et
enfin Précarité et flexibilité
du travail, avatars de la
mondialisation du capital.
 L’État social 
actif : vers un 
changement 
de paradigme ? 
Pochet Philippe (Dir.), 
Cassiers Isabelle (Dir.), 
Vielle Pascale (Dir.)
Bruxelles, PIE-Peter Lang, 
2006, 355 p.
Collection « Travail et 
société, n˚ 44 »
Les contributions des
auteurs ont été regrou-
pées en trois parties, pré-
cédées d’un chapitre
liminaire sur la diversité
persistante des systèmes
de protection sociale. La
première concerne la
mise en perspective de
l’État social actif (ESA) :
l’activation et son poten-
tiel de subversion ; De
l’État providence à l’État
social actif, quels change-
ments de régulation et les
transformations du sys-
tème belge de sécurité
sociale ? La deuxième
partie porte sur l’ESA,
pratiques belges de l’acti-
vation. Elle s’intéresse à
l’évolution de la notion
de chômage involontaire
dans l’assurance chômage
belge (1945-2004) ; aux
troubles de l’employabi-
lité et au traitement clini-
que du chômage ; aux
travailleurs âgés : d’une
politique de réduction du
chômage à une politique
de vieillissement actif ;
au droit à l’intégration
sociale (accompagné de
commentaires sur la loi
du 26 mai 2002) et enfin
aux agences locales pour
l’emploi et titres-services.
Quant à la troisième par-
tie, elle est consacrée à
l’interrogation suivante :
l’ESA porteur d’un nou-
veau paradigme ? Elle
inclut l’avènement du soli-
darisme responsabiliste ;
l’employabilité dans l’État
social actif et l’idéologie
managériale et une réponse
au défi de l’intégration par
le travail. 
 Travailler pour 
être intégré ? 
Mutations des 
relations entre emploi 
et protection sociale
Dang Ai-Thu (Dir.), 
Outin Jean-Luc (Dir.), 
Zajdela Hélène (Dir.)
Paris, CNRS Éditions, 2006, 
238 p.
Collection « CNRS-
Économie »
Du colloque « Accès
inégal à l’emploi et à la
protection sociale »,
l’ouvrage, structuré en
deux grandes parties, n’en
retient que le thème des
politiques d’activation.
Chaque partie comprend
deux sections. La pre-
mière partie, intitulée
« Activation, insertion et
solidarité », dresse un
panorama au niveau euro-
péen et s’intéresse à la
question de la gestion des
âges. La seconde partie,
« De nouvelles relations
entre l’emploi et la protec-
tion sociale ? » aborde les
limites des politiques
d’activation et quelques
alternatives.
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 Travail et emploi 
en France : état des 
lieux et perspectives
Freyssinet Jacques (Dir.)
Paris, La documentation 
française, 2006, 139 p.
Collection « Les études de la 
documentation française »
Le monde du travail a
connu de profondes muta-
tions depuis trois décen-
nies. L’ouvrage propose
une vision globale de
l’évolution du contenu du
travail et du statut des
salariés. Il est structuré en
quatre parties : 1. Le tra-
vail. 2. L’emploi. 3.
Rémunération du travail.
4. Les relations profes-
sionnelles.
 Économie 
du handicap. Actes 
du colloque 
du 20 janvier 2005
Triomphe Annie (Dir.)
Paris, PUF, 2006, 286 p.
Faisant suite au colloque
organisé par le laboratoire
Matisse (Modélisation
appliquée, Transformations
institutionnelles et Straté-
gies socio-économiques),
l’ouvrage s’organise en
trois parties : 1. Inégali-
tés, justice sociale et han-
dicap. 2. Marché du
travail et participation à la
vie sociale. 3. Le rôle éco-
nomique des acteurs :
approches macro et micro
économiques.
FORMATION
Connaissance, 
solidarité, création. 
Le cercle d’or 
des territoires
Guesnier Bernard, 
Lemaignan Christian
Paris, L’Harmattan, 2006, 
299 p.
Collection « Administration et 
aménagement du territoire »
Depuis 30 ans, les domai-
nes de compétences des
territoires se sont accrus.
L’animation des réseaux
entre les différents acteurs
au niveau local autour
d’un projet de territoire
est moteur de développe-
ment solidaire. Aujourd’hui,
élus et animateurs territo-
riaux associent, dans le
cadre de la gouvernance
des territoires, les collec-
tivités locales, la société
civile et les différents
représentants locaux de
l’État. À partir de travaux
réalisés dans le cadre de
l’Institut d’économie régio-
nale et financière (IERF),
cette étude associe
réflexions sur la dynami-
que des territoires et
méthodes pour renforcer
la capacité d’expertise et
de créativité des acteurs
locaux. Les paradigmes
« Connaissance, solida-
rité, créativité » engagent,
selon les auteurs, les ani-
mateurs des territoires à
redéfinir leurs stratégies
entre développement local
et développement durable.
École, régulation et marché. Une comparaison de six espaces scolaires locaux en Europe
Maroy Christian
Paris, Presses universitaires de France, 2006, 390 p.
Collection « Éducation & société »
L’ensemble des systèmes éducatifs est confronté aujourd’hui à l’apparition de
« nouveaux » modes de régulation. Sous prétexte de vouloir assurer une meilleure
efficacité et une plus grande équité du système, ceux-ci engendrent de multitudes
tensions et contradictions et contribuent par là-même à renforcer l’inégalité des
chances et la ségrégation inter-établissements. L’objectif de cet ouvrage, issu d’une
recherche comparative européenne, est de montrer comment cette évolution des
modes de régulation affecte en effet la façon dont les acteurs se situent par rapport
à la question de l’inégalité. Il s’agit, plus précisément, à partir d’une étude compa-
rative portant sur six espaces scolaires locaux en Europe, de saisir et d’analyser la
manière dont les acteurs locaux, dans les établissements et les organisations locales
de régulation, problématisent, construisent et gèrent la question des inégalités.
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La formation 
professionnelle 
continue
Santelmann Paul
Paris, La Documentation 
française, 2006, 175 p.
Collection « Les Etudes de 
la Documentation française, 
n˚ 5241-42 »
L’auteur propose une
approche à la fois histori-
que et synthétique des
principales lois et des
grands dispositifs régis-
sant la formation profes-
sionnelle continue (FPC)
en France. Il clarifie la défi-
nition même du concept de
formation permanente ou
continue par rapport au
poids économique que
représente ce secteur. La
FPC est un objet com-
plexe qui s’appuie sur un
système organisé et iden-
tifié mais aussi sur un
processus plus masqué
correspondant aux multi-
ples façons dont le savoir
est transmis au cours de
l’activité professionnelle.
Le marché de la forma-
tion est étroitement imbri-
qué dans celui du travail,
notamment au travers des
mobilités.
 L’enseignement 
professionnel et la 
formation technique : 
du début du 
XIXe siècle au milieu 
du XXe siècle
Carrier-Reynaud Brigitte 
(Dir.)
Saint-Etienne, Publications 
de l’université de Saint-
Etienne, 2006, 157 p.
Collection « Cahiers de 
l’IERP »
Les neuf contributions
ont été regroupées autour
de trois parties. La pre-
mière traite de l’ensei-
gnement professionnel
en général : « Enseigner
un métier : les écoles et
leurs élèves (XVIIIe-
milieu du XXe siècle) ».
Une deuxième partie
s’intéresse à la formation
de la main-d’œuvre des
grands centres industriels
français. Quant à la troi-
sième partie, elle rassemble
des études consacrées à
Saint-Etienne et au dépar-
tement de La Loire sur la
transmission des savoir-
faire.
 Modèles, concepts 
et pratiques en 
orientation des adultes
Danvers Francis (Dir.)
Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires du 
Septentrion, 2006, 249 p.
Collection « Métiers 
de la formation, n˚ 989 »
Quels sont les enjeux
actuels de l’orientation pro-
fessionnelle des adultes ?
Dans un monde en perpé-
tuelle évolution, les indi-
vidus sont engagés dans
un processus d’apprentis-
sage permanent avec la
nécessité de s’adapter à un
environnement concurren-
tiel complexe. Les carriè-
res professionnelles sont
de plus en plus individua-
lisées et recomposées en
fonction des âges de la
vie. Dans un premier
temps, l’ouvrage rappelle
la mémoire et la culture de
l’orientation en prenant
en compte l’histoire insti-
tutionnelle et les grands
courants de pensée de
l’orientation profession-
nelle. Puis, l’étude analyse
l’impact des changements
sociaux et économiques
sur l’orientation des hom-
mes et des femmes du
point de vue de la gestion
des transitions profes-
sionnelles, des effets de la
transformation des âges et
des parcours de vie sur
leur carrière.
 La formation tout 
au long de la vie : 
nouvelles questions, 
nouvelles perspectives. 
Colloque Rennes 
Métropole 6 et 7 mars 
2006
Morvan Yves (Dir.)
Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 
2006, 311 p.
Collection « Essais »
L’ouvrage regroupe les
réflexions présentées lors
du colloque international
« La formation tout au
long de la vie : nouvelles
questions, nouvelles pers-
pectives » organisé par
Rennes Métropole en
mars 2006. Les contribu-
tions sont organisées en
quatre parties : 1. Pour-
quoi la formation tout au
long de la vie ? 2. Organi-
sation et développement.
3. Les enjeux. 4. Les terri-
toires comme acteurs de
ce phénomène.
 Recherche sur 
l’évaluation en 
éducation : 
problématiques, 
méthodologies et 
épistémologie (20 ans 
de travaux autour de 
l’ADMEE-Europe)
Figari Gérard (Dir.), 
Mottier Lopez Lucie 
(Dir.)
Paris, L’Harmattan, 2006, 
257 p.
Collection « Évaluer »
L’ouvrage traite de
l’ensemble de la recherche
évaluative en éducation au
cours des vingt dernières
années. Les contributions
des chercheurs sont
regroupées en trois gran-
des parties : 1. Diversifi-
cation des problématiques
de l’évaluation. 2. Appro-
fondissement des métho-
dologies de l’évaluation.
3. Évolution du statut
épistémologique de l’éva-
luation.
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 La formation 
professionnelle 
continue. Stratégies 
collectives
Guyot Jean-Luc (Dir.), 
Mainguet Christine (Dir.)
Bruxelles, De Boeck 
Université, 2006, 351 p.
Collection « Économie, 
Société, Région de 
l’IWEPS »
L’ouvrage prolonge la
réflexion entamée dans les
ouvrages précédents :
« La formation profession-
nelle continue, l’individu
au cœur des dispositifs » et
« La formation profession-
nelle continue, enjeux
sociétaux ». Il est com-
posé de dix chapitres : 1.
Aspects méthodologi-
ques de l’analyse des
besoins en formation. 2.
Formation et gestion des
compétences en entre-
prise : quelles articula-
tions concrètes ? Le cas
de trois entreprises situées
en Wallonie. 3. Le rôle de
la formation profession-
nelles des salariés dans les
entreprises du XXIe siècle.
4. L’effort de formation
des entreprises en Belgi-
que : un bilan des années
1998 à 2004. 5. Formation
financée par l’entreprise
et productivité : une esti-
mation micro-économi-
que de la situation des
grandes entreprises wal-
lonnes. 6. Capital humain,
formation continue et
entrée en entrepreneuriat :
le cas des primo-créateurs
wallons. 7. Aider les orga-
nisations à analyser les
besoins de formation :
présentation et premier
bilan de trois initiatives
sectorielles en Belgique.
8. Développement des
compétences profession-
nelles et action commu-
nautaire. 9. Carrefour
formation : territorialisa-
tion de l’action publique
et territoires profession-
nels. 10. La socialisation
idéologique des adultes en
formation. Il est suivi
d’une postface intitulée
« Un objet encastré ».
 L’école comparée. 
Regards croisés 
franco-allemands
Groux Dominique (Dir.), 
Helmchen Jürgen (Dir.), 
Flitner Elisabeth (Dir.)
Paris, L’Harmattan, 2006, 
491 p.
Collection « Éducation 
comparée »
Le problème de l’effica-
cité des enquêtes interna-
tionales est le thème de cet
ouvrage issu du colloque
franco-allemand d’éduca-
tion comparée organisé à
l’université de Potsdam.
Les différentes contribu-
tions sont organisées en
trois parties : 1. Évaluer :
comment ? pourquoi ? 2.
Les cadrages politiques.
3. Comparaisons de cultu-
res scolaires.
 Dialogues 
et réseaux. 
Organiser les échanges 
entre les acteurs 
du secteur jeunesse
Milmeister Marianne 
(Dir.), Williamson 
Howard (Dir.)
Luxembourg, Éditions PHI, 
2006, 237 p.
S’inscrivant dans le cadre
du processus politique en
cours dans l’Union euro-
péenne, tout en prolon-
geant le Livre blanc sur la
jeunesse, l’ouvrage, issu
du colloque luxembour-
geois « Organiser les dia-
logues entre les acteurs du
domaine de la jeunesse au
moyen du réseautage et de
la collaboration trans-
sectorielle » a pour but de
favoriser et promouvoir
les échanges et la création
de réseaux. Les contribu-
tions sont réparties en
trois parties : 1. La néces-
saire organisation de
l’échange des connaissan-
ces. 2. Évolution conco-
mitante de la politique de
la jeunesse et de la recher-
che sur la jeunesse en
Europe et au niveau local.
3. Échange de connais-
sances structurées : une
caractéristique conver-
gente dans différents sec-
teurs du domaine de la
jeunesse.
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PROFESSION
Encadrer. Un métier 
impossible ?
Mispelblom Beyer 
Frederik
Paris, Armand Colin 
Éditeur, 2006, 301 p.
Collection « Sociétales »
L’analyse proposée de
l’activité d’encadrement
s’intéresse au quotidien et
aux « dessous » de ce tra-
vail consistant à faire tra-
vailler les autres. Après
avoir rappelé les positions
mouvantes de l’encadre-
ment entre « travail
social » et discipline,
l’étude se centre sur les
pratiques de cette activité
en prenant en compte
conditions de travail et
systèmes de contraintes
contradictoires auxquels
sont soumis les enca-
drants (entre personnel
d’exécution d’un côté et
direction des entreprises
et institutions de l’autre).
Comprendre quelle est la
sphère d’influence de
l’encadrement permet aussi
de repérer le possible
pouvoir de transformation
de ce dernier sur les diffé-
rentes dimensions de
l’entreprise. À l’opposé
de la vision managériale
prônant les bonnes prati-
ques du management,
cette visite de terrain mon-
tre qu’encadrer consiste à
élaborer des compromis
productifs : face aux
vicissitudes et incertitu-
des du métier il n’y a pas
d’encadrement parfait,
pas d’encadrement sans
erreurs.
 Nouvelles luttes 
de classes
Lojkine Jean (Dir.), 
Cours-Salies Pierre (Dir.), 
Vakaloulis Michel (Dir.)
Paris, PUF, 2006, 292 p.
Collection « Actuel Marx-
Confrontation. Sociologie »
L’ouvrage collectif est
structuré en quatre parties :
1. Approches transversa-
les. 2. Transformations du
travail et conflits sociaux.
3. Les luttes enseignantes :
contre la reproduction
sociale à l’école ? 4. Mon-
dialisation de la lutte des
classes ?
 Parcours de 
femmes à l’université. 
Perspectives 
internationales
Ollagnier Edmée (Dir.), 
Solar Claudie (Dir.)
Paris, L’Harmattan, 2006, 
195 p.
Collection « Série Genre et 
éducation »
Cet ouvrage collectif est
divisé en sept chapitres :
1. Rapport au savoir et
parcours universitaires de
femmes, études clini-
ques. 2. Etre professeure
et féministe : une course
d’obstacles d’hier à
aujourd’hui 3. Parcours
de femmes dans les
universités : état de la
recherche en Belgique.
4. L’institutionnalisation
des « études féministes »
à l’université : une mise
en perspective euro-
péenne. 5. Du doctorat à
la carrière académique :
Les chances sont-elles
égales ? Situation à la
faculté de Psychologie et
des Sciences de l’Édu-
cation de l’université de
Genève de 1991 à 2001.
6. La féminisation des
enseignants-chercheurs :
l’exemple de l’université
des Sciences et Techno-
logies de Lille. 7 Les
carrières universitaires
françaises à l’épreuve du
genre.
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TRAVAIL
La validation des 
acquis de l’expérience
Bouguerba Alix
Paris, Hermès/Lavoisier, 
2006, 235 p.
Collection « Finance, 
gestion, management »
Cet ouvrage propose un
bilan sur la Validation des
acquis de l’expérience
(VAE), dispositif de pro-
fessionnalisation mis en
forme dans la loi de
modernisation sociale
votée en 2002. La pre-
mière partie présente le
cadre référentiel, examine
le contexte du dispositif et
les conditions d’accès à la
VAE. La deuxième partie
décrit les pratiques diversi-
fiées des « certificateurs »,
en précisant les démar-
ches au sein de l’Éduca-
tion nationale, des
ministères de l’Emploi,
des Sports, de l’Agri-
culture, dans les univer-
sités, à la Direction
régionale des affaires
sanitaires et sociales,
au Conservatoire natio-
nal des arts et métiers et
celle des ingénieurs
DPE (diplômés d’État).
La troisième partie étu-
die le fonctionnement
du Répertoire national
des certifications pro-
fessionnelles. Quant à
la quatrième partie, elle
s’intéresse à la certifi-
cation des publics peu
diplômés, à l’accompa-
gnement à la VAE, et
enfin à ses effets sur la
gestion des emplois et
des compétences dans
les entreprises.
Le travail 
sociologique : 
méthode et substance
Becker Howard S.
Fribourg, Academic Press 
Fribourg/Éditions Saint-
Paul, 2006, 452 p.
Collection « Res socialis, 
n˚ 26 »
La conception de la société
comme une action collec-
tive et la sociologie comme
l’étude des formes d’action
collective sont au fonde-
ment de la démarche socio-
logique de Howard Becker.
Les articles réunis ici pour
la première fois en français
témoignent de la façon sys-
tématique d’utiliser les
méthodes qualitatives au
cours de ses nombreuses
recherches. Celles-ci ont
permis d’analyser toute la
complexité de la société en
s’appuyant sur des exem-
ples concrets et en s’articu-
lant autour de thèmes tels
que l’expérience éducative,
les institutions scolaires, les
processus de changement
personnel, notamment la
notion d’engagement ou la
déviance. 
 Organisation 
et intensité du travail
Askenazy Philippe 
(Coord.), Cartron Damien 
(Coord.), Coninck 
Frédéric de (Coord.), et alii
Toulouse, Octarès éditions, 
2006, 531 p.
Collection « Le travail en 
débats. Série Entreprise, 
Travail, Emploi »
Les 43 communications
de ce colloque internatio-
Faut-il brûler la gestion des compétences ? Une exploration des pratiques en entreprise
Pichault François (Dir.)
Bruxelles, Éditions de Boeck, 2006, 269 p.
Collection « Économie, société, région »
Comment les entreprises développent-elles une démarche de gestion des
compétences ? Quelles conséquences ont ces pratiques sur leur organisation ? La
gestion des compétences est d’abord présentée à travers l’étude de la littérature
en gestion qui en propose essentiellement une image théorique. Dans un
deuxième temps, l’analyse détaillée de quatre démarches de gestion des compé-
tences dans les secteurs de la sidérurgie ou des centres d’appels met en évidence
une diversité des situations. Pourtant, elle conduit à proposer une typologie avec
trois configurations types de pratiques en entreprise. La nature de l’élément
déclencheur et du contexte de son émergence paraît déterminante pour la mise
en pratique d’une démarche de gestion des compétences. Cependant, la réaction
spécifique des acteurs face aux changements induits par cette nouvelle démarche
et leur appréhension de l’environnement évitent tout risque de déterminisme et font
de chaque situation en entreprise un cas particulier.
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nal et pluridisciplinaire
ont été regroupées en six
parties : 1. Natures et for-
mes de l’intensité. 2. Orga-
nisation et intensité. 3.
Segments de main-d’œuvre
et formes d’intensité. 4.
Intensité, santé et bien-
être. 5. Intensité, sens du
travail, travail soutenable.
6. Droit et actions syndi-
cales. Elles sont enrichies
de discussions exprimant
différents points de vue
sur les résultats présentés
lors de ce colloque.
 Le stable, l’instable 
et le changement 
dans le travail. 
Séminaire Paris 1, 
23-25 mai 2005
Hubault François (Coord.)
Toulouse, Octarès Éditions, 
2006, 136 p.
Collection « Le travail en 
débats »
Cet ouvrage rassemble
huit textes présentés lors
de ce colloque : 1. La
limite ou la borne ? Évo-
lutions et permanences
des réponses de l’ergo-
nomie aux interpellations
du travail. 2. Dialogue
autour de la place du
travail. 3. De la prescrip-
tion « économique » en
sécurité et santé au travail.
4. Performance, du
« modèle industriel »
néo-taylorien à un
« modèle serviciel ». 5.
Le travail à la chaîne est-il
une routine de travail réel
ou une routine des organi-
sations ? 6. La conduite de
changement : lorsque le
travail d’organisation
devient un service mar-
chand. 7. Mobilités et
changement dans les lieux
de travail. 8. L’importance
du régime des affects dans
les fluctuations des
milieux de travail.
 Sociologie du 
monde du travail
Alter Norbert (Dir.)
Paris, PUF, 2006, 356 p.
Collection « Quadrige, 
Manuels »
« La sociologie du monde
du travail » propose qua-
tre grands ensembles de
textes. Dans le premier
intitulé « Les travaux fon-
dateurs et leur actualité »,
les auteurs s’intéressent à
l’organisation scientifi-
que du travail ; à la psy-
chosociologie et aux
organisations ; à la criti-
que de la bureaucratie aux
États-Unis ainsi qu’à la
sociologie des professions
et des métiers. Le
deuxième ensemble inti-
tulé «  Les classiques »
traite de la sociologie des
organisations et de la
question du pouvoir ; des
cultures et identités au tra-
vail et de la théorie de la
régulation sociale. Le
troisième ensemble envi-
sage « Les perspectives
actuelles : échanges et
relations » en six chapi-
tres : 1. Don et échange
social. 2. La sociologie
économique et la sociali-
sation des relations mar-
chandes. 3. Echanges
socio-économiques et
analyse de réseaux. 4. Le
monde associatif : entre
travail et engagement. 5.
Langage, travail et organi-
sation. 6. Ennui, stress et
souffrance au travail. Le
quatrième et dernier
grand ensemble « Les
perspectives actuelles :
systèmes, processus et
catégories » regroupe les
textes sur le travail
humain entre institution et
organisation ; innovation,
organisation, déviance ; le
monde du travail et
sociologie du genre ; les
coopérations intergénéra-
tionnelles ; temps, travail
et organisations ; moderni-
sation, mouvement et crise.
 Les temporalités 
sociales : repères 
méthodologiques
Thoemmes Jens 
(Coord.), Terssac Gilbert 
de (Coord.)
Toulouse, Octarès éditions, 
2006, 187 p.
Collection « Le travail en 
débats. Maison des sciences 
de l’homme et de la société 
de Toulouse, n˚ 4 »
Recueil d’études sur l’ana-
lyse sociologique des temps
sociaux, l’ouvrage est struc-
turé en quatre grandes par-
ties. 1. Analyser les
configurations temporelles.
2. Articuler les formes d’ana-
lyse. 3. Partir de l’individu en
situation. 4. Appréhender la
diversité des sociétés.
 L’accompagnement 
en VAE. Compétences 
et pratiques pour 
une fonction nouvelle
Mayen Patrick, Daoulas 
Christian (Coord.)
Paris, Éditions Raison et 
Passions, 2006, 147 p.
Collection « Pratiques et 
analyses en formation »
L’ouvrage, résultat du tra-
vail conduit par un collec-
tif d’accompagnateurs en
validation des acquis de
l’expérience du ministère
de l’Agriculture, com-
prend quatre parties. 1.
Devenir accompagnateur.
2. Accompagner. 3. Par-
cours de candidats et par-
cours d’accompagnement.
4. L’expérience. Il est
suivi d’annexes sur la pro-
cédure de validation des
acquis de l’expérience au
ministère de l’Agriculture
et de la Pêche.
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Former pour dynamiser les territoires
REÇUS À LA RÉDACTION
« À quoi sert 
l’ergonomie ? ». 
Hommage 
à Monique Noulin
Aletcheredji Tchibara 
(Coord.), Heddad Nadia 
(Coord.)
Toulouse, Éditions Octarès, 
2006, 82 p.
Collection « Le travail en 
débats, série colloques & 
congrès »
La France invisible
Beaud Stéphane (Dir.), 
Lindgaard Jade (Dir.), 
Confavreux Joseph (Dir.)
Paris, La Découverte, 2006, 
647 p
Collection « Cahiers libres »
La revanche 
scolaire des élèves 
multiredoublants, 
relégués, devenus 
superdiplômés
Bergier Bertrand, 
Francequin Ginette
Ramonville Saint-Agne, 
Éditions Erès, 2005, 287 p.
Collection « Sociologie 
clinique »
Flexicurité. 
La protection 
de l’emploi en débat
Bevort Antoine (Dir.), 
Lallement Michel (Dir.), 
Nicole-Drancourt 
Chantal (Dir.)
Problèmes Politiques et 
Sociaux, décembre 2006, 
n˚ 931, 118 p.
Devenir adulte 
aujourd’hui : 
perspectives 
internationales
Bidart Claire (Dir.)
Paris, L’Harmattan, 2006, 
232 p.
Collection « Débats 
jeunesse »
L’emploi des seniors. 
Enquête d’entreprises
Catala Nicole
Paris, La Documentation 
française, 2006, 64 p.
Faire de la sociologie : 
un parcours 
d’enquêtes
Dubar Claude
Paris, Belin, 2006, 221 p.
Collection « Perspectives 
sociologiques »
La vie, la santé, 
l’amour sont précaires. 
Pourquoi le travail 
ne le serait-il pas ? 
Faut-il brûler 
le Code du travail ?
Filoche Gérard
Paris, Jean -Claude 
Gawsewitch Éditeur, 2006, 
287 p.
Collection « Coup de 
gueule »
En finir avec 
les inégalités
Gadrey Jean
Paris, Éditions Mango, 
2006, 150 p.
Collection « En clair »
Les 16-25 ans et la vie 
active. Le rôle 
des missions locales
Gagnebet Philippe
Paris, Éditions Autrement, 
2006, 199 p.
Collection « Acteurs de la 
société »
La formation 
professionnelle 
continue. Enjeux 
sociétaux
Guyot Jean-Luc (Dir.), 
Mainguet Christine 
(Dir.), Van Haeperen 
Béatrice (Dir.)
Bruxelles, De Boeck 
Université, 2005, 303 p.
Collection « Économie, 
Société, Région »
De la transformation 
de soi. L’éducation 
des adultes au défi 
des histoires de vie
Ha Vinh Tho
Paris, L’Harmattan, 2006, 
297 p
Collection « Histoire de vie 
et formation »
L’enseignement 
supérieur 
dans les régions 
ultrapériphériques 
(RUP). Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, 
Réunion
Lucas Raoul (Dir.), 
Radojcic Karin (Dir.)
Paris, Éditions Karthala, 
2006, 274 p.
L’enseignement 
supérieur en France
Vasconcellos Maria
Paris, La Découverte, 2006, 
121 p.
Collection « Repères, 
n˚ 429, Sociologie »

